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5FORORD
Denne undersøkelsen over amfibieforekomster ved Foldsjøen er et supplement til tidligere
biologiske undersøkelser i Homlavassdraget foretatt ved NTNU Vitenskapsmuseet. Opp-
dragsgiver har vært AS Meraker Brug, som også har finansiert undersøkelsen. Kontaktmann
ved Meraker Brug har vært Per J. Hembre.
Trondheim, august 1998
Dag Dolmen
6l INNLEDNING
I forbindelse med AS Meraker Brugs planer om vasskraftutbygging i Homlavassdraget i Mal-
vik kommune har LFI ved NTNU Vitenskapsmuseet foretatt fiskeribiologiske og inverte-
bratøkologiske undersøkelser (Amekleiv & Nøst 1987; Arnekleiv, Haug & Rønning 1997).
Friluftsliv og naturmiljø forøvrig innen området er behandlet av Lind (1997).
I forbindelse med konsesjonssøknaden, og på bakgrunn av amfibienes til dels truete stilling
både her i landet og globalt, var AS Meraker Brug interessert i en nærmere redegjørelse for
salamandernes utbredelse i/ved Foldsjøen. Småsalamander T. vulgaris og storsalamander
Triturus cristatus, som begge er utbredt i Malvik kommune (Dolmen 1983), står som hen-
holdsvis sårbar og direkte truet på den norske rødlista (Dolmen 1986; Størkersen 1992). Lind
(1997) påpeker at begge disse artene fins i Foldsjø-området.
Den herværende rapporten er basert på mine og kollegers tidligere registreringer av salaman-
der i Trøndelag og på en feltundersøkelse foretatt 28. juli 1998 av Foldsjøens bredder med
tilstøtende myrer og dammer. Hovedhensikten har vært å påvise/sannsynliggjøre, evt. av-
krefte, tilstedeværelsen av salamander i tilknytning til Foldsjøen, dvs. i lokaliteter som kan bli
ødelagt ved en regulering. Dersom salamandere skulle vise seg å ha tilhold i nærliggende
dammer, var det tenkelig at en nedtapping av Foldsjøen også påvirket vannstanden i salaman-
derlokalitetene og at forekomstene derfor ville bli skadelidende.
Feltrunden rundt Foldsjøen ble foretatt til fots langs bredden, i godt vær, med håving og visu-
elle undersøkelser i vegetasjonsrike bukter og i halvavsnørte og isolerte dammer i en avstand
opp til ca. 100-300 m fra bredden av innsjøen (normallhøy vannstand). Selv om det er de rød-
listete salamanderne som er hovedtemaet i denne rapporten, har jeg også kort nevnt andre
herptiler (amfibier og reptiler), samt enkelte andre dyregrupper med tilknytning til ferskvann.
Også området for det planlagte Storfossmagasinet ble besøkt.
En nærmere beskrivelse av vassdrag og utbyggingsplaner fins hos Arnekleiv et al. (1997) og
er derfor ikke tatt med her.
2 RESULTATER
2.1 Litteraturangivelser
Det er tidligere gjort registreringer av små- og storsalamander i tilknytning til Homlavass-
draget (Dolmen 1983; Skei 1991). Funnene er konsentrert i tre ulike områder: 1) Nevermo-
området NNØf. Foldsjøen, 2) Sneisen/Tjømåsen-området øf. Foldsjøen, 3) Kvitberget/ -
Vikelva-området SØf. Foldsjøen. Det nærmeste funnet er gjort mer enn 1 km fra Foldsjøen,
og gytelokalitetene ligger i en avstand av 1Y2 - 2Y2 km fra innsjøen.
Det er de to førstnevnte områdene, publisert av Dolmen (1983), som Bangjord refererer til i
sin rapport om viltet i Malvik kommune (Bangjord 1994) og som igjen Lind (1997) bygger på
i sin rapport.
72.2 Feltundersøkelsene
Terrenget rundt den nordlige del av Foldsjøen heller de fleste steder ganske bratt ned mot
vannet. Det er få grunne partier og vegetasjonsrike bukter i innsjøen og få dammer langs land.
Helt annerledes er situasjonen i sørlige del, og først og fremst i Litj-Foldsjøen. Her er terren-
get relativt svakt hellende, og bassenget er grunt med store arealer dekt av flytebladsplanter,
ikke minst hvite nøkkeroser, eller sumpvegetasjon. Flere dammer befinner seg i dette området.
Kartet (Fig. l) viser beliggenheten av de viktigste undersøkte viker og dammer. Tabellen
(Tabell l) gir en oversikt over funn av herptiler, fisk og en del utvalgte invertebratgrupper, de
siste mest for å gi en beskrivelse av lokalitetene. Invertebratene ble ikke systematisk innsamlet
og artsbestemt. Det som er tatt med i tabellen er derfor noe tilfeldig, og kan ikke brukes som
sammenlikningsgrunnlag for lokalitetene. Nedafor er noen av de undersøkte lokalitetene og
deres dyreliv kort kommenterto
- Lok. 3: Dam i ø. vegkant NØf. Foldsjøen. Dammen synes å ligge i samme nivå som inn-
sjøen, og antakelig er vannstanden opprettholdt av denne. (Kanskje influeres dammen også
noe aven nærliggende bekk som forsvinner inn i steinfyllingsområdet mot vegen.) Noe som
kunne ha vært ei gjedde ble observert. Dammen har et rikt dyreliv. Vannbillefaunaen bærer
preg av både innsjø og eutrof dam. En Øyenstikker som antakelig var Cordulegaster boitoni,
ble observert. Det er trolig at dammen benyttes som gytelokalitet for buttsnutefrosk; et vel-
voksent terrestrisk individ ble observert i steinfyllinga mot vegen. Dammen vil antakelig tørke
helt ut ved en senkning av FoldsjØen.
- Lok. 6-7: Rikt starrområde med relativt mye invertebrater i ei bukt, og utløp aven stor bekk
i sørlige del av Foldsjøen.
- Lok. 8: Myrdam på ei større myr, som ikke vil bli berørt aven eventuell vannstandsregule-
ring. Ryggsvømmeren Notoneeta lutea ble registrert her.
- Lok. 9: Myr/takrørsump som ikke vil bli berørt ved en eventuell vannstandsregulering. Dette
er en fin øyenstikkerlokalitet, trolig med flere arter enn de som er notert i tabellen.
- Lok. 10-11: Halvavsnørte dammer ved bredden. Alle har gjedde. Dammene vil bli ødelagt
ved en eventuell senkning av vannstanden i Foldsjøen.
- Lok. 12: Bukt/sumpområde med mange smådammer og potensielt rik invertebratfauna.
- Lok. 15: Halvavsnørt dam i starrområde. Dammen vil bli drenert ved en senkning av Fold-
sjøen.
- Lok. 17-18: Spesielt vegetasjonsrikt område.
- Lok. 19: Myrdam på større myr. Denne ligger flere hundre meter fra Foldsjøen og vil ikke
bli berørt ved en regulering.
- Lok. 20: Lita myrtjørn på større myr med flere små dammer. Tjørna har gjedde; den står i
bekkeforbindelse med Foldsjøen og flommes antakelig over om våren. Tjørna vil trolig bli
fullstendig drenert ved en senkning av Foldsjøen.
- Lok. 23: Bekkedam, oppdemt av vegen. Funn av vannbillelarven Dytiscus sp. (antakelig
marginalis) tyder på at dette kan være gyteplass for frosk. Rumpetroll ble ikke funnet, men det
kan skyldes at det er noe seint på året.
- Lok. 24-25: På vegen ble det funnet to døde (påkjørte) padder Bufo bufo. De må ha gyte-
plassen sin i Foldsjøen. Dette er første kjente funn av padde i Foldsjø-området.
- Lok. 26: Ved opplysningstavla til Mostadmark Jernverk ble det observert ei firfisle.
Området for Storfossmagasinet syntes ikke å besitte noen potensielle amfibielokaliteter.
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Figur 1. Foldsjøen med de undersøkte lokalitetene (lok. 1-26). Teksten gir forklaring på num-
merhenvisningene.
9Tabell 1. De undersøkte lokalitetene med angivelse av registrerte herptiler, fisk og diverse
invertebrater (i regelen er insektene imagines). Forkortelser: fisk: g=gjedde, øyenstikkere:
Z=ubestemt vannymfe, Ee=Enallagma eyathigerum, Pn=Pyrrhosoma nymphula, Aej= Aeshna
juneea, Aeg=Ae. grandis, Cb=Cordulegaster boltoni, Sm=Somatoehlora metallica,
Lq=Libellula quadrimaeulata, Ld=Leueorrhinia dubia, teger: Gs=Gerris laeustris,
Nl=Notoneeta lutea, Cpw=Callieorixa produetaJwollastoni, biller: Hr=Haliplus rufieollis,
Hp=Hydroporus palustris, Hs=Hydroporus striola, Pm=Platambus maeulatus, Ab=Agabus
bipustulatus, Ae=A. eongener, If=Ilybius fuliginosus, Rs=Rhantus suturellus, Dsp=Dytiseus
sp., krepsdyr: Gl=Gammarus laeustris, snegler: Lp=Lymnaea peregra, Ga=Gyraulus aeroni-
eus.
Lok. Lok. beskrivelse herptiler fisk øyenstikkere teger biller krepsdyr snegler
nr.
1 lita starrbevokst bukt g
2 lite starrbevokst parti Sm
3 dam i ø. vegkant frosk (ad., terr.) g Aej, Cb? Sm GI,Cpw Hr, Hp, Hs, Pm, Ab, Ac, If, Rs GI Lp, Ga
4 starr/elvesnellebevokst bukt g Aeg
5 starrområde Aeg, Sm
6 starrområde g Ec, Aeg, Sm G If GI Ga?
7 stor starrbevokst bukt Ec
8 myr med dyp myrdam Ec, Aej, Sm?, Ld NI
9 myr/takrørsump Z, Aej, Aeg, Ld
10 halvavsnørt dammer med starr g Pn, Aej, Aeg, Sm, Lq
11 halvavsnørt dam g Ec, Aej, Aeg, Sm
12 stor starrbevokst bukt g Aeg, Sm
13 bukt/utløp Vikelva Z, Aeg, Sm
14 starrbevokst "sund" g Ec, Aeg, Sm
15 starrbevokst parti med dam g Pn, Aeg, Sm
16 vegetasjonsrik dam med kulvert
17 vegetasjonsrikt parti
18 vegetasjonsrikt parti Ec, Aej, Aeg, Sm
19 myr med myrdam Lq,Ld
20 myr med lita myrtjørn g Aej, Sm, Ld x
21 vegetasjonsrik bukt Ec, Aeg, Sm
22 stor starrbevokst bukt Ec, Aej, Aeg?
23 bekkedam Vf. vegen x Osp
24 på vegen padde (død)
25 på vegen padde (død)
26 ved Jernverket firfisle
3 DISKUSJON
Det er tydelig at gjedda etter spredningen til Foldsjøen på slutten av 80-tallet (se Arnekleiv et
al. 1997) er blitt vanlig og tallrik i hele innsjøen. Spesielt de grunne partiene i sØr passer nok
gjedda godt. Dette er også interessante vegetasjonsområder. Invertebratlivet synes å være re-
lativt rikt, med påfallende hØyt antall øyenstikkere. Av de undersøkte lokalitetene må dammen
NØf. Foldsjøen (lok. 3) framheves som interessant ut fra sitt relativt høye artsmangfold.
Mange av de halvavsnørte dammene langs bredden av Foldsjøen og så godt som hele Litj-
Foldsjøen vil periodevis bli tørrlagt ved en eventuell regulering (Lind 1997). Dette vil få stor
negativ innvirkning på plante- og dyrelivet. Et alternativ for å ta vare på vannspeilet er imid-
lertid blitt foreslått, med terskelbygging mellom dette sørlige bassenget og hovedbassenget i
nord (se Arnekleiv et al. 1997; Lind 1997).
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Salamander ble ikke funnet i/ved Foldsjøen. Ut fra biotopen og delvis invertebratlivet så to-tre
lokaliteter ut til å kunne egne seg for i alle fall småsalamander (lok. 3, 8 og 20), en av dem
også for storsalamander (lok. 20), men denne siste lokaliteten hadde gjedde. Tilstedeværelsen
av fisk har gjennom predasjon en sterkt negativ innvirkning på salamandere. Det er derfor
ikke trolig at det noen gang har eksistert salamanderbestander i Foldsjøen. Innsjøen har gjen-
nom lang tid har hatt fisk som trepigget stingsild, ørret og røye, og nå også gjedde (se Arne-
kleiv et al. 1997). Dette vil ikke si at det aldri kan finnes noen "slengere" av salamander i
Foldsjøen eller i de nærmeste tilgrensende dammene, dvs. salamandere som er på vandring
eller har kommet bort fra opprinnelseslokaliteten, men de vil neppe kunne etablere noen be-
stand.
De salamanderlokalitetene som fra før av er kjent fra Foldsjø-området, ligger alle såpass langt
fra innsjøen at en eventuell regulering ikke vil få noen innflytelse på disse.
Buttsnutefrosk ble registrert ved en lokalitet (lok. 3). Flere grunne bukter og halvavsnørte
dammer langs Foldsjøen fungerer trolig som gyteplass for denne arten, som må reknes som
vanlig i det meste av landet.
Det er vanskelig å forutsi hvilken effekt en eventuell regulering av Foldsjøen vil få på padde-
bestanden. Dersom sjøen er oppfylt i begynnelsen av mai og holder relativt høy vannstand til
ut i juli/august, noe som tilsvarer paddas gyte- og larveperiode i vannet, er det ikke sikkert at
reguleringa vil få noen negativ effekt på paddebestanden. Et springende punkt er imidlertid
om padda overvintrer på botn i Foldsjøens littoralsone, som vil bli tørrlagt om vinteren, eller
om den overvintrer på land. Dersom paddene overvintrer i vannet, er det fare for at de stryker
med under vintertørrlegginga. Padda er ikke rødlistet i Norge, men er sjelden sør/øst for
Trondheimsfjorden.
En invertebratart må nevnes: øyenstikkeren Cordulegaster boltoni. Et forbipasserende eksem-
plar ble antakelig observert ved lok. 3. Arten holder egentlig til ved rennende vann. En hann
ble således også registrert av meg ved Homla rett Nf. utløpet fra Foldsjøen 19. august 1978. C.
boltoni er oppført på den norske rødlista som sjelden i Norge (Olsvik, Kvifte & Dolmen 1990;
Størkersen 1992). Større unaturlige vannstandssvingninger i Homla vil kunne få negative kon-
sekvenser for denne arten.
4 KONKLUSJON
1) Foldsjøen synes som innsjø å være av relativt ordinær karakter, men med stedvis ganske
rikt invertebratliv, spesielt i sørlige del.
2) Det fins ingen gamle eller nypåviste salamanderforekomster i nærheten av Foldsjøen som
kan bli skadelidende ved en eventuell vannstandsregulering.
3) Det er oppdaget padde i Foldsjøen. Padda er ikke rødlistet, men ganske sjelden sør/øst for
Trondheimsfjorden. Paddebestanden kan muligens bli skadelidende ved en regulering av
Foldsjøen.
II
4) Øyenstikkeren Cordulegaster boltoni er tidligere påvist i Øvre del av Homla og ble nå anta-
kelig observert ved Foldsjøen. Arten har vernestatus som sjelden i Norge. En radikal
tørrlegging av elvebredden i Homla vil kunne få negative konsekvenser for arten.
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